Synovial hemangioma in the knee joint mimicking pigmented villonodular synovitis: a case report by Çiçek, Hakan et al.
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